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Kajian lampau menunjukkan terdapat kelemahan pelaksanaan Kurikulum Pendidikan 
Islam (KPI) di sekolah berdasarkan kesesuaian kandungan, kecekapan guru dan 
penghayatan pelajar. Namun begitu, kajian yang dijalankan sehingga kini didapati 
tidak menyeluruh. Kajian ini bertujuan menilai pelaksanaan KPI di sekolah 
menengah secara menyeluruh berasaskan model Context-Input-Process-Product 
(CIPP) yang dikemukakan oleh Stufflebeam dan Shinkfield pada tahun 2007. Kajian 
ini menggunakan kaedah tinjauan dan temu bual untuk memperoleh data tentang 
persepsi guru dan pelajar sekolah menengah mengenai pelaksanaan KPI. Data 
kuantitatif diperoleh melalui borang soal selidik yang diedarkan kepada 300 orang 
guru dan 400 orang pelajar, manakala data kualitatif diperoleh melalui temu bual 
yang dijalankan terhadap  lima orang guru dan tujuh orang pelajar. Dapatan kajian 
memperlihatkan bahawa pelaksanaan KPI dari dimensi konteks bersesuaian dengan 
Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Falsafah Pendidikan Islam, matlamat dan objektif 
KPI. Dari dimensi input, kemudahan pusat sumber sekolah, bilik darjah, alatan audio 
visual, buku teks, peruntukan jadual waktu dan pengetahuan pendidikan Islam adalah 
pada tahap yang tinggi. Pengetahuan asas pendidikan, pedagogi, keupayaan 
menggunakan alatan audio visual dan keyakinan diri guru pula didapati berada pada 
tahap sederhana. Dimensi proses menunjukkan bahawa pengajaran dan 
pembelajaran, pemantauan, penilaian dan hubungan guru dengan pelajar berada pada 
tahap yang tinggi. Penggunaan bahan bantu mengajar dan kerjasama guru dengan 
pihak pentadbir adalah pada tahap yang sederhana. Dari dimensi produk pula, aspek 
impak, kemampanan dan kebolehpindahan berada pada tahap yang tinggi, manakala 
aspek keberkesanan pula berada pada tahap yang sederhana. Dapatan kajian 
menerusi temu bual turut menyokong data utama kajian. Implikasi kajian ini 
menunjukkan terdapat keperluan latihan dalam perkhidmatan bagi memantapkan 
kompetensi guru di dalam bilik darjah dan penguasaan jawi perlu 
dipertingkatkan lagi dalam kalangan pelajar bagi menguasai ilmu pendidikan 
Islam. 
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Previous studies indicated that there were weaknesses in the implementation of 
Islamic Education Curriculum (IEC) in schools on the suitability of content, teacher 
competency and student appreciation. However, the studies conducted so far are 
inconclusive. This research aimed to comprehensively evaluate the implementation 
of IEC in secondary schools based on the Context-Input-Process-Product (CIPP) 
model proposed by Stufflebeam and Shinkfield in 2007. This study employed a 
survey and interviews to elicit data on the perceptions of teachers and students about 
the implementation of IEC.  Quantitative data were obtained from questionnaires 
distributed to 300 teachers and 400 students while qualitative data were obtained 
through interviews held with five teachers and seven students.  The study 
demonstrated that the implementation of the IEC from the context dimension is 
appropriate with the National Education Philosophy, Islamic Education Philosophy, 
the goals and the objectives of the IEC. From the input dimension, it was found that 
the facilities at the school resource center, class rooms, audio visual equipment, 
textbooks, time table allocation and the Islamic education knowledge were relatively 
high. The teachers basic knowledge of education, pedagogy, ability to use the audio 
visual equipment and confidence were moderate. The process dimension showed that 
the teaching and learning, monitoring, evaluation and teacher-student relationship 
were high. The use of teaching aids and teachers collaboration with the 
administration section was moderate. Where product dimension is concerned, the 
impact, sustainability and transportability were high while effectiveness was found 
to be moderate.  Findings from the interviews supported the main data. The 
implications of this study indicated the need for in-service training to enhance 
teachers classroom competencies and the need to raise students comprehension of 
jawi in order for them to master Islamic education knowledge. 
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1.1   Pengenalan 
Era globalisasi kini, perubahan dalam dunia pendidikan semakin mencabar (Habib, 
2005). Perubahan pesat yang berlaku dalam dunia kini membuatkan kurikulum hari ini 
perlu dikaji dan disesuaikan mengikut peredaran zaman dan keperluan masa depan 
(Kamaruddin Husin, 2004; Saedah Siraj, 2001). Menurut Syed Ismail Syed Mustafa 
(2011), sesuatu kurikulum perlu melalui proses pengubahsuaian dan dinilai untuk 
memastikan matlamat dan kehendak masyarakat terhadap pendidikan terlaksana 
sepenuhnya. Penilaian pelaksanaan kurikulum juga perlu untuk penambahbaikan proses 
pelaksanaan kurikulum yang lebih baik (Stufflebeam & Shinkfield, 1985; Sowell, 2000).  
 
Penilaian pelaksanaan sesuatu kurikulum mempunyai peranan yang amat besar dalam 
kejayaan dan keberkesanan pelaksanaan kurikulum tersebut bagi memastikan setiap 
institusi pendidikan di Malaysia menjiwai dan berpedoman kepada Falsafah Pendidikan 
Kebangsaan (FPK), memenuhi fungsi, hasrat dan berperanan ke arah mewujudkan negara 
Malaysia yang maju menjelang tahun 2020 (Azizi Yahaya, 2009). Menurut Azizah Lebai 
Nordin (2003), keputusan penilaian adalah sangat penting kepada individu-individu 
terlibat dalam membuat tindakan atau susulan bagi meningkatkan kecemerlangan 
pendidikan. Antara pihak yang terlibat ialah pendidik dan institusi untuk mendapatkan 
maklumat prestasi pelajar serta kekuatan dan kelemahan pengajaran dan pembelajaran 
The contents of 
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